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Глобальные изменения, происходящие в мировом сообществе, расши-
ряют экономическое, социальное, информационное взаимодействие и взаи-
мозависимость различных государств, порождают глобальные тенденции 
в сфере высшего образования. В настоящее время страны мира вступили в 
эпоху, когда большая часть экономического богатства создается в высоко-
технологичных и наукоемких отраслях, что существенно меняет требования к 
подготовке кадров, их профессиональному и интеллектуальному потенциалу. 
Стратегия модернизации отечественного образования направлена на разви-
тие ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно-политической, 
коммуникационной, информационной сферах.
На рубеже ХХ-ХХI веков в странах постсоветского пространства стала 
крайне актуальной проблема качества образования. Концепция образования 
в мире за последние годы претерпела существенные изменения. Если рань-
ше обновление знаний на планете происходило каждые 20-30 лет, то сегодня 
они обновляются на 20% в год, то есть полностью за каждые пять лет, а в 
некоторых областях науки - еще быстрее. В условиях быстро меняющегося 
содержания знаний, постоянного их обновления, активного использования 
инновационных технологий обучения во всех странах идет реформирование 
высшей школы, основными направлениями которого являются: непрерыв-
ность, диверсификация, фундаментализация, гуманизация, демократизация, 
и, конечно, интегрированность в единое образовательное пространство [1].
Мировые тенденции реформирования и модернизации системы высше-
го образования ставят перед белорусской образовательной системой также 
задачи совершенно нового уровня. 
Решение задач, стоящих перед белорусской системой образования, тре-
бует масштабного технического и технологического переоснащения учреж-
дений образования, а также повышение эффективности подготовки кадров 
для сферы высшего образования. Формирование эффективной модели конку-
рентоспособной системы высшего образования Республики Беларусь не мо-
жет происходить в отрыве от процессов формирования единого Европейского 
пространства высшего образования. 
В июне 2009 года вопросы присоединения Республики Беларусь к 
Болонскому процессу были рассмотрены и поддержаны вузовским сообще-
ством на выездном заседании Республиканского совета ректоров высших 
учебных заведений «Болонский процесс: возможные позитивные и негатив-
ные последствия от присоединения к нему Республики Беларусь» в городе 
Бресте.  21 июля 2010 года Президент Республики Беларусь одобрил позицию 
по включению Республики в Болонский процесс. Присоединение Республики 
Беларусь к Европейскому пространству высшего образования означает, что 
республика берет на себя обязательства следовать его принципам, а также 
выбрала путь построения системы образования доступной и прозрачной для 
всех участников данного процесса. 
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В настоящее время в Республике Беларусь функционируют 45 государ-
ственных и 9 частных учреждений высшего образования. Подготовка спе-
циалистов осуществляется по 15 профилям образования, включающим 438 
специальностей высшего образования первой ступени, 192 специальности 
второй ступени высшего образования. За последние 10 лет для отраслей эко-
номики и социальной сферы подготовлено 302,2 тыс. специалистов с высшим 
образованием. Обучение организовано в очной и заочной (в том числе дис-
танционной) формах обучения. [1]. 
Высшее образование в Беларуси перешло из категории «элитное» в ка-
тегорию «массовое» и стало более доступным, 21,5% молодых людей уже 
имеют высшее образование, и в настоящее время на 10 тыс. населения Бе-
ларуси уже приходится более 450 студентов (на уровне европейских стран). 
За последние 10 лет количество студентов в целом увеличилось в 1,5 раза; за 
последние 5 лет – в 1,1 раза. Наметилась тенденция к превращению высшего 
образования не просто в массовое явление, но в некий обязательный атрибут 
современного человека. В связи с этим в Беларуси происходит ежегодное уве-
личение численности молодежи, ориентирующейся на получение высшего 
образования - в последнее десятилетие на первые курсы поступает в среднем 
на 4,2% молодых людей больше, чем в предыдущие годы; (т.е. в последнее 
время скорость прироста несколько снизилась). [2].
В перспективе (в ближайшие 5-10 лет) аналитики прогнозируют не-
которое сужение образовательного рынка Беларуси за счет ликвидации не-
конкурентоспособных учебных заведений и расширение за счет появления на 
рынке зарубежных провайдеров электронных образовательных услуг в дис-
тант-формате. Учреждения высшего образования, не прошедшие глубокой и 
органичной компьютеризации и информатизации, не выдержат конкуренции, 
так как развитие технических средств доступа к информации, преодоление 
пространства с помощью Интернет создадут условия для присутствия на бе-
лорусском рынке образовательных учреждений различных форматов, пред-
лагающих образовательные программы, не требующие аккредитации и ли-
цензирования. 
Важным направлением развития высшего образования в Республике 
Беларусь является расширение сотрудничества вузов с заказчиками - созда-
ние на предприятиях с высокотехнологичным производством учебно-науч-
но-производственных комплексов и филиалов кафедр учреждения высшего 
образования. Лидерами в создании таких структур на производстве являются 
ведущие учреждения высшего образования. Так, Белорусским государствен-
ным университетом информатики и радиоэлектроники на профильных пред-
приятиях открыто 17 филиалов кафедр университета, в том числе на НПО 
«Интеграл», Белорусский национальный технический университет в проект-
ных организациях и на производстве создал 56 филиалов кафедр. В целях обе-
спечения повышения качества образования, усиления контроля на всех эта-
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пах подготовки  специалистов ведется работа по созданию систем управления 
качеством образования на основе международного стандарта ИСО 9001 [1]. 
Эффективным направлением развития инновационной деятельности в 
университетах страны является создание бизнес-структур (технопарков, цен-
тров трансфера технологий, бизнес-инкубаторов). В настоящее время в систе-
ме Министерства образования функционируют 7 технопарков, 2 инноваци-
онных центра, 9 центров трансфера технологий, Межвузовский центр марке-
тинга научно-исследовательских разработок и региональные маркетинговые 
центры. Вклад науки учреждений высшего образования в развитие инноваци-
онной экономики страны подтверждается фактом роста объемов средств, по-
лученных от реализации научно-технической продукции на внешних рынках. 
Экспорт научно-технической продукции осуществлялся более чем в 30 стран 
зарубежья. Белорусские университеты поддерживают партнерские отноше-
ния в сфере научного и научно-технического взаимодействия с научными ор-
ганизациями 58-ми стран мира в рамках более 700 договоров [1].
В рамках создания и развития инновационной инфраструктуры в 2010 
году созданы научно-технологические парки при Витебском технологиче-
ском и Полоцком государственном университетах, центр трансфера техно-
логий при Международном государственном экологическом университете 
им. А.Д. Сахарова, совместные белорусско-китайский инновационный центр 
в г. Харбине и белорусско-китайский технопарк в г. Чаньчуне. В перспек-
тиве, наряду с опережающей подготовкой кадров, готовых к инновационной 
деятельности, университеты должны стать центрами научно-инновационной 
деятельности, обеспечить интеграцию высшего образования, науки и произ-
водства, создание и развитие инновационной инфраструктуры. 
Поскольку повышение уровня знаний и компетентности специалистов 
влияет на темпы экономического роста и конкурентоспособность националь-
ной экономики инновационный подход признан ключевым в создании конку-
рентоспособной национальной экономики. 
В соответствии со Стратегией инновационного развития Республики 
Беларусь, предложенной Президентом Республики Беларусь в Послании бе-
лорусскому народу и Национальному собранию, Правительством страны раз-
работана Государственная программа инновационного развития Республики 
Беларусь на 2011–2015 годы (№ 669 от 21 мая 2011г).  Данная программа 
направлена на перевод национальной экономики в режим интенсивного раз-
вития с целью обеспечения решения важнейших для Республики Беларусь 
задач: по сбалансированности экономики, не менее чем трехкратного роста 
доли экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объ-
еме белорусского экспорта; обеспечения положительного торгового баланса, 
а также решения вопросов импортозамещения; повышения позиции страны в 
международных рейтингах в части рейтинга глобальной конкурентоспособ-
ности по показателям «Оснащенность новыми технологиями» и «Инноваци-
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онный потенциал», индекса экономической свободы по показателю «Права 
интеллектуальной собственности». [3]
Приоритетными задачами и направлениями инновационного развития 
в Государственной программе названы, во-первых, формирование и развитие 
высокотехнологичного сектора национальной экономики, во-вторых, форми-
рование институциональной среды, благоприятной для интенсивного инно-
вационного развития. 
Постановлением Совета Министров утверждена «Национальная про-
грамма по ускоренному развитию услуг в области информационных и ком-
муникационных технологий», основными задачами  которой являются: раз-
витие национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры, 
обеспечивающей опережающее удовлетворение растущих информационных 
потребностей граждан, бизнеса и государства, создание благоприятной среды 
для оказания электронных услуг, формирования государственных информа-
ционных ресурсов и обеспечение доступа к ним на всей территории респу-
блики, обеспечение информационного взаимодействия всех участников ин-
формационного обмена [4].
Ориентация Республики Беларусь на инновационную модель разви-
тия предполагает создание системы инновационного образования в высшей 
школе. Развитие рыночных отношений поставило перед вузами проблему 
создания, освоения и применения педагогических инноваций в образователь-
ном процессе с целью подготовки специалистов, способных разрабатывать и 
внедрять в практику инновационные идеи и разработки. Внедрение образова-
тельных инноваций в высшей школе: 
-ведет к значительным изменениям образовательных процессов, систе-
мы их обеспечения и организации с целью более эффективного достижения 
существующих образовательных целей или же постановки новых целей;
- учит делать привычные вещи новым путем для того, чтобы делать их 
лучше;
- позволяет эффективно использовать новые идеи.
Образовательные инновации включают в себя использование образова-
тельных технологий, индивидуальное экспериментирование, инновационные 
учебные программы, реформы, связанные с изменением количества студен-
тов, структурой образования и механизмов его финансирования, изменение 
стратегий обучения.
Основными приоритетами инновационной направленности высшего 
образования Республики Беларусь должны стать:
– компетентностный подход, акцентирующий внимание на результа-
тивности образования; 
– активизация инновационной деятельности студентов, подготовка спе-
циалистов, способных инициировать и реализовывать инновационные про-
екты на любом производстве;
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– внедрение интерактивных методов обучения, предполагающих по-
стоянное систематическое взаимодействие преподавателя и студентов между 
собой в учебном процессе;
– развитие инновационного мышления, предполагающего проявление 
психической, эмоциональной, познавательной активности, направленной на 
решение конкретных нестандартных проблем;
– активизация самостоятельной управляемой работы студентов;
– разработка дистанционных методов обучения, в том числе с использо-
ванием учебно-методических порталов университетов; 
– стремление к обеспечению преемственности системы образования.
Развитие системы высшего образования в Республике Беларусь на пе-
риод 2011-2015 годы планируется осуществлять на основе реализации прин-
ципов государственной политики в области образования, которые отражены 
в «Основных положениях программы социально- экономического развития 
Республики Беларусь на 2011-2015 годы». В данном документе отмечено, что 
в течение следующих пяти лет предусматривается обновить содержание и 
повысить качество образования, чтобы создать школу, откуда выходит ин-
теллектуальная молодежь, владеющая информационными технологиями и 
иностранным языком.
Первоочередными задачами в области образования в соответствии с 
данной Программой являются: повышение качества образования; создание 
гибкой системы подготовки и переподготовки кадров в соответствии с по-
требностями инновационного развития. Особую актуальность имеет развитие 
системы образования на основе внедрения современных коммуникационных 
и информационных технологий; придание университетам функций центров 
научно-инновационной деятельности; интеграция профессионального обра-
зования, науки и производства; улучшение материально-технического и фи-
нансового обеспечения отрасли посредством многоканального финансирова-
ния учреждений образования.
Решение поставленных задач в области высшего образования позволит 
поднять престиж высших учебных заведений, обеспечить органичное вхож-
дение в европейское образовательное пространство, не теряя достижений и 
традиций отечественной высшей школы и соблюдая приоритеты инноваци-
онной направленности.
Необходимым условием внедрения инновационной экономической 
модели в Республике Беларусь является наличие специалистов, способных 
к разработке, адекватному восприятию, поддержанию, технологическому со-
провождению и внедрению в практику инновационных идей и разработок. Их 
формирование, наряду с воспитанием качеств гражданина и патриота страны 
- одна из важнейших целей национальной системы образования.
Решение задач высшего образования в условиях внедрения инноваци-
онной экономической модели в Республике Беларусь, предполагает более 
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высокий уровень профессиональных экономических знаний, необходимых 
специалистам для полного использования  возможностей в процессе модер-
низации производства.
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